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A13ULIAS 
Muchas veces la causa de la [alta de exito en nuestras empresas 
es unica y podemos atribuida al debilitamiento de la voluntad, a 
ese horror por el esfuerzo constante. Con los nombres de pasi-
vidad, disipacion y otros, design amos ese fondo de pereza univer-
sal que es a la naturaleza humana 10 que a la materia el peso. 
Las pasiones son por su misma naturaleza, transitorias, duran 
menos cuanto mas violentas son, salvo los rarisimos casos en que 
llegan a una fijaa y a una fuerza que conclllyen en la alienacion. 
Sin embargo, no podemos considerarlas como un obstaculo para 
la continuidad del esfuerzo, debido it su intermitencia; hay tiempo 
en los interval os de sus accesos para una gran suma de trabajo. 
Debemos considerar como obstaculos, ciertos estados de accion 
constante como la molicie, la apatia, la pereza, la desidia, etc. 
Para luchar contra este estado natural es necesario renovar fre-
cuentes esfuerzos y aun asi, es dificil la victoria en muchos casos. 
EI esfuerzo continuado durante largo tiempo, no es aceptado por 
el hombre sino bajo la presion de la necesidad; asi debemos creer 
que ese estado de apatia es natut-al y fundamental. Ribot dice 
que a cuantos viajeros ha interrogado, todos han decla,-ado que 
en los pueblos no civilizados se constata la incapacidad absoluta 
de todo esfuerzo perseverante_ Con tal motivo recllerda a los 
pieles rojas que prefieren dejarse exterminar antes que ensayar un 
trabajo que les proporcionaria una existencia comnda. 
Y sin buscar tan lejos los ejemplos <. no sabemos acaso nosotros 
con que lentitud se dedica el niiio al trabajo ,-egular y no solo el 
niiio sino tambien el aclolescente? En los Colegios Nacionales y 
aun en las Universidades se puede constatar que muchos estu-
diantes no hacen sino el minimum de esfuerzo para pasa,- en los 
examenes, porque consideran, al esfuerzo personal, esfllerzo de 
reflexion, clemasiado penoso. 
En nuestro pais, como en todos los paises, se trata de pasar 
en los examenes con simples esfuerzos de memoria, aun cuando 
el ideal no sea mlly elevado. Dejando a los estlldiantes, pode-
mos observar individuos cuya unica aspiracion es conseguir un 
puesto como empleado, mal remunerado, poco considerado, sm 
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porvenir, Sill horizontes, donde el hombre envejece en un circulo 
al que asiste diariamente en la pequeuez de una ocupaci6n casi 
esteril a la decadencia y embotamiento gl-adual de sus facultades; 
pero donde experimenta un gozo inefable al no tenel- que pensar, 
ni querer, ni obrar. Una ,-eglamentaci6n de tutelaje imprime il Sll 
actividad el movimiento de un reloj y 10 exonera del horrol- fati-
goso de pensar, en una palabra, de vivir. Sin embal-go, no po-
demos referir esta observacion exclusivam ente a l empleado; para 
ponel- il flote la personalidad () esta energia vigorosa, no es sufi-
ciente cualquier oficio 0 carrera por elevada que sea. 
Generalmente en los pl-imeros auos se Ie cledica los mils grancles 
esfuerzos, St despliega una gran actividad. Pero poco a poco la 
ocupaci6n se hace automatic;l, ya no se encuentran nuevas com-
binaciones, no hay que vencer obst{lculos y van disminuyendo como 
consecuencia, los esfuerzos de reflexi6n_ Tanto el medico co mo el 
profesor, como el abogado, no tienen en su oficio a los pocos 
auos ninguna dificultad, ningun asunto que exija la acti\'idacl de 
sus fa cultades; real.izan SliS funciones por habito. 
Esta disminucion de esfuel-zo produce el debilitamiento del es-
piritu que aumenta de ano en ano, se pierde algo la atencion y eI 
vigol- del razonamiento. Para que las facultades conserven todo el 
vigor, es necesario tener otro orden de preocllpaciones intelectuales, 
al mismo tlempo que se desempeua una profesi{Hl. Pero dejar~ a 
un lado estas consideraciones para entral- de lIeno al asunto. 
La abulia, pl-opiamente dicha, es considerada \-lor algunos autores 
como una parilisis psiquica, mas (\ menos acentuacla, cuya carac-
teristica \-lrincipal es la imposibiliclacl c1e tomar una determinacion 
y una vez tomada, de pasar a su ejecuci6n; en otms terminos, 
puecle decirse que es el aniquilamiento mas 6 menos completo de 
la facultad de querer. EI abulico sufre \-lor su estado, 10 deplora, 
busca su cura y pide a los medicos , a las pel-sonas que 10 1'0-
clean un apoyo moral, una direcci6n que no encuentra en si mismo. 
Esta c1isminucion clel pocler clirector es progresil'a y tel-mina final-
mente en la imposibiliclacl clel esfuerzo cle la inteligencia. En el 
periodo inicial de ciertas enfermedacles c1el cerebro, el enfermo se 
queja de incapacidacl pal-a gobernar y clirigi,- la facultad de la 
atenci6n_ Nota que Ie es imposible ejecutar su trabajo mental 
acostumbrado, sin lln esfuerzo penoso. 
Este esfuerzo si es sosten'ido trae la confusion del espir itu y pro-
duce una sensacion fisica de laxitud cerebral y de cefala lgia . Sin 
embargo, ciertos abulicos y especial mente los histericos, no pa-
rece que desean recobrar su voluntad desaparecicla; es necesario 
algunas veces someterlos a una clisciplina severa. EI abulico es a 
menuclo un obsesionaclo y un esceptico y siempre un enfermo_ 
Raymond y Pierrf> Janet han dividido las abulias en primitivas, 
secunclarias y peri6c1icas. Estos autores especifican tarn bien que 
este sintoma puede ser la unica 6 la primera perturbaci6n mental 
presentacla por eI enfermo 0 puede suceder a un delil-io, A una emo-
cion, a una obsesion, a una idea fija y por ultimo, puecle aparecer en 
ciertos intervalos recordanclo por su aparici6n peri6dica la locura. 
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Para Ilegar a conocel- los tipos abulicos y objetiva,- en ciel-ta manera 
la abulia, es necesario tenel- en cuenta eL esquema fisiol6gico de La 
l'olici6n, recorriendo las tlistintas etapas en las cuales intel-viene la 
\'oluntad, y por ultimo averiguar si subsisten las voliciones, si se les 
sustrae en cierta manel-a su parte de voluntad. Como la excitaci6n 
causal y la percepcion de dicha excitaci6n no dependen de la voluntad, 
permaneceran intactas en todos Ins cuadros de abulia. La primera 
alteracion, en la que fJuede descuuril-se la inten'enci6n de la voluntad 
es en el estado de asociacion que 10 hallamns a continuacion de la 
percepci6n. Esta asociacion esta presidida por una facultad especial 
que orienta las' combinaciones en el sentido que 10 clesea. 
Algunos patologos explican esa inten'enci6n por condiciones fisio-
logicC'.s especiales que dirigen real mente los procesos de asociacion 
en el sentido de la menol- resistencia. Un tipo de abulia estaria ca-
I-actel-izado segun Dallemagnt, por la supresion de esa resultante 
fisiol6gica qu e haria efectiva la determinacion. En tal caso el sujeto, 
despues de percibida la excitaci6n, deseada ejecutar 1m acto j esto 
traeria como consecu encia un trabajo central, pero como aqui in-
terviene la voluntad, no Ilega a una detel-minaci6n y si Ilegara seria 
una detel-minacion que no alcanzaria una evolucion ulte riol'. La insll-
ficiencia dt> la excitaci6n 6 la debilidad de la percepci6n y de los 
procesos de asociacion pueden ocasionar esta impotencia. 
Cuando naee la dett>rminaci6n entra la voluntad en accion, ejel--
ciendo su acci6n por vez pl-imera durante la pel-cepcion_ Inten-iene 
la \'oluntad para elegir los medios necesarios ilIa determinacion y 
ejecutar los planes concebidos. Ciertas voliciones complejas pel--
miten disasociar este fenc\meno de la doble intervenci6n de la I'ohm-
tad, aun cuando a primera vista se presenta como unico. 
Siendo la intervenci6n doble puede presentarnos dos cuadros de 
abulias. En uno de ellos, aunqlle el enfenno tiene conciencia de la 
necesidad de la detel-minacion no se llega a la ejecucion por falta 
de energia para qllerer los medios de realizaci6n. Mientras qu e en el 
segundo los medios serian deseados, per-o la esteriorizacion implica 
resistencia, la voluntad es incapaz de I'en cerla. En el primero no 
se quieren y POl- 10 tanto no se hallan los medios de ejecuci6n, en 
el segunrlo no hay suficiente energia para Sll l-ealizaci6n. Sin em-
bargo dt>bemos abanrlonar estos cuadros que no tienen sino un valol-
relatil'o, para ohsen',\1- los tipos que la naturaleza nos ofrece en 
la vida diaria y que muchas veces no plleden encuadrar en los es-
quemas teoricarnente concebidos_ 
En pdmer Lugar qlliero bosquejar las distintas formas y grados 
con que la abulia se presenta en el estudiante. La forma mas grave 
es esa atonia, esa languidez que se rnanifiesta en toclas las acciones. 
E.I escolar duerme muchas boras al cabo de las cuales se levanta 
aclormeciclo, embotado, pierde en Sll toilette un tiempo consiclerable . 
No se siente displlesto a nada, no tiene gusto por ningun trabajo, 
hace todo friamente, debilmente . En su rostro se notan los signos de 
la pereza y se lee la langnidezj su aire es vago y a la I-ez procu-
pado, carece de vigol- y precisi6n en los movimientos. Dt"spues de 
haber pt"rdido la mayor pane de la manana, lee los diarios, hasta 
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los avisos, puesto que esto no Ie exige ningun esfuerzo. Recobra 
muchas veces un poco de vigor, a la tarde, pero este vigor 10 de-
rr.ocha en conversaciones, en discusiones esteriles y algunas veces 
en denigrar a politicos, literatos, profesores, todos reciben su parte 
en la critica. Por la noche se encuentra un poco mas agriado que 
a la manana, porque esta atonia que acompana al trabajo, acorn· 
pana tam bien la mayor parte del tiempo al placer j 4: ningun placer 
se alcanza sin pena, toda dicha supone algun esfuerzo ) . Por esta 
razon son rechazados los placeres activos que exigen una iniciacion 
como leer un libro, visitar un museo, dar un paseo por el bosque. 
Los abulicos dejan escapar los placeres antes de cerrar la mano. 
San Geronimo al ocuparse de la voluntad compara a los individuos 
que carecen de ella, con esos soldaditos de lata que tienen la espada 
al hombro sin to carla jamas. Sin embargo, la abulia en su primer 
grado, si asi podemos lIamaria en sus comienzos, no impide instan-
tes de energia a intervalos. 
Lo que repugna a los pueblos civilizados no son los esfuerzos 
violentos, es el trabajo regularizado, continuo que al fin de cuentas 
consume una cantidad de energia sllperio.. Un gasto debil pero 
constante acaba por consumir tanto como grandes esfuerzos seguidos 
de largos reposos. Ciertos abulicos pueden sopor tar perfectamente 
la guerra que exige esfuerzos violentos. momentaneos, seguidos de 
largos periodos de inaccion. Los arabes conquistaron un vasto 
imperio, no 10 han conservado porque les ha faltado la constancia 
de los esfuerzos que organizan la administracion de un pais creando 
rutas fundamentales, fundando escuelas, estableciendo industrias. 
Del mismo modo los estudiantes atacados de abulia, hacen al 
aproximarse los examenes un gran esfuerzo pero no consiguen 
jamas hacer esfuerzos moderados pero reiterados durante meses y 
aDOS. Pero en el esfuerzo continuo y moderado reside la energia 
real y fecunda de todo trabajo, y todo trabajo que se aparte de este 
tipo revela un grado de abulia, puesto que un trabajo continuo 
implica continuidad de direcci6n y la energia de la voluntad que 
se traduce, no por los esfuerzos multiples, sino por la orientacion 
hacia un mismo fin de todas las potencias del espiritu. 
Hay otro tipo de abulico muy frecuente. Muchas veces admiramos 
entre nuestros companeros 0 amigos, el poder para el trabajo de 
alguno de ellos, la varied ad de sus ocupaciones. Sin embargo po-
driamos calificarlos de abulicos. 
No permanece inactivo un instantej tan pronto escribe un articulo 
lee los diarios, traza un plan de disertacion, traduce algunas paginas, 
estudia un tema cualquiera. EI psicologo debe encontrar en este in-
dividuo, por la multiplicidad de sus trabajos, el indice de una aten-
cion espontanea de cierta riqueza pero que no se ha convertido 
aun en atencion \'oluntaria. Esta pretendida potencia de trabajo 
variado no atestigua sino una gran debilidad de voluntad. Entre los 
estudiantes poc\emos encontrar a menudo este tipo abulico, que ha 
Ilamado Sollier tipo disipado. Este paseo del espiritu es sin duda 
agradable pero no es sino un paseo de placer. Nicole los llama 
espiritzt de mosca, puesto que no hacen mas que ir de aca para alia 
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sin provecho alguno. Son, recordando la bella imagen de Fenelon 
como una bujia encendida en un lugar expuesto a todos los vientos . 
EI verdadero trabajo intelectual implica una orientacion de todos 
los esfuerzos en una direccilJn unica y la disipaci6n presenta el grave 
inconveniente de que ninguna impresion dura un tiempo dado. 
Por esto la creacion de una obra que importa un gran esfuerzo, 
puesto que en elias van unidas las dos formas sllperiores de la labor 
intelectual, desagrada a la mayor parte de los alumnos. Pero cual-
quiera qut sea la forma morbida sobre la cual se injerte, la abulia 
conserva su caracteristica: el yo quiero no llega jamas a transfol--
marse en una determinacion activa yaqui record are el caso citado 
pOI' Esquirol. Dice el enfermo: « Vuestros consejos son muy buenos, 
quisiera seguirlos, estoy convencido, pel-o haced que y0 pueda querer, 
con ese querer que determina y ejecuta. Es ci erto que no tengo 
voluntad para no quer el-, puesto que tengo toda mi razon, pero la 
fuerza me abandona cualldo quiero obral' ». EI mismo cuadro puede 
establecerse en los melancolicos, la misma sensacion de impotencia, 
la misma indecision, la misma irresolucion, con un dolor moral con-
siderable en estos ultimos. 
En cuanto a la atencion, creo haberlo dicbo anteriormente, en la 
abulia se balla atacada en sus dos form as: expontanea y voluntaria. 
La falta de decision, de volicion, mantiene al individuo en la posi-
cion en que se encuentra y de la cual deb{a salil- si aceptara una 
solucion entre las que se presentan a su esplritu debido a que su 
atencion pasa de una a otra sin detenerse un solo instante en una 
determinada. Est,i en la irresolucion porque no puede determinarse 
en presencia de la multiplicidacl de los factores y de las consecuen-
cias que entrevee y porque no osa hacer una eleccion entre los 
argumentos dichos en pro y en contra. 
Este genero de enfermedades de voluntad debilitada, pero de in-
teligencia suficientemente fuerte c0nstituye la categoria de los escep-
ticos. Si su afeccion es muy car<lcterizada se dicen que estan ata· 
cados de la focura de fa duda, ptero entran en este sindroma otros 
elementos que la relacionan mas con las obsesiones. 
La hiperbulia morbida es la obstinacion de la resistencia vol un-
taria it actos que pareceria logico vel' ejecutar al enfermo si no 
estuviera en estado patologico . Este slntoma es una forma de hipe, 
restenia. Se Ie designa tambien con el nombre de 1'teg-ativismo que 
no debe confundirse con las ideas de negacion. El negativismo es 
la oposicion sistematica, la hipel'volici6n de no querel' 10 que quieren 
los otros. Se presenta sobre todo en la forma de de men cia precoz, 
1lamada catatonica. 
EI 1teg-ativista rehusa extender los brazos si los tiene encogidos, 
alzarlos si los tiene bajos, responder a preguntas que se Ie di-
rigen, comer, levantarse. Si valiendose de la fuerza se Ie intro-
ducen los alimentos en la boca, rehusa tragal', y todo esto no es 
causa de una falta de comprension y Sl de una mentalidad bien 
dt'terminada, pero dirigida por ideas absurdas 0 delirantes. Es facil 
muchas veces penetrar las causas que ohrando sobre la voluntad 
no permiten la ejecuciun de los actos. Regis cita el caso de una 
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mujer que rehusaba obstinadamente tender la mano a los medicos 
del hospital, aun cuando consentia en ejecu tar torlos los demas aetos 
que se Ie ordenaban. 
Segun la explicaci6n que la enferma di6 del por que de esta ma-
nera de procedel·, parece que derivaba 16gicamente de su delirio. 
Se creia en medio de salteadol·es conjurados en su perdici6n y esta 
concepci6b delirante, infantil, basta para expliear una resistencia 
parcial en medio de su pasividad general. El individuo cuya volun-
tad esta debilitada (hipobulieo) puede ser susceptible de aceptar 
el quel-er de los demas y esta plasticidad mental por una conciencia 
muy rara s.e encuentra igualmente en los bip erbulicos atacados 
de negativismo, es decil·, de la perturbaci6n inversa. La voluntad lI ega 
a su maximum de debilitamiento en los idiotas j podemos decil· que 
los idiotas de tercer grado no tienen volieiones. 
Griesinger, dice que en el idiota profundo los efectos y las deter-
minaciones son instintivas Y Pl-ovocados sobre todo pOI· la necesi-
dad del alimento, a menuclo tienen el caractel· de acciones reflejas 
de las cuales apenas tiene co nci encia el individuo. Ciertas ideas 
simples pueden provocar esfuerzos y movimienLos, como por ejemplo: 
jugal· con pedacitos de pape!. En los idiotas de tercer grado, la 
unica cosa que parece poner el espiritu en movimiento, es el deseo 
de co rn eL Los idiotas mas profundos no man ifiestan esta necesidad 
sino por agitaci6n y grui'iidos j cuando la degeneraci6n es menos 
profunda mueven un poco los labios y las manos 6 bien lloran . De 
esta manera indican que quieren comer. En el idiota lig-ero, el fondo 
del caracter es la inconstancia, la obtusidad del sentimiento y la de-
bilidad de la voluntad. Esta tiltima bajo la forma mas simple se 
manifiesta por movimientos realizados para satisfacel· las necesida-
des naturales, los apetitos, los deseos. Es necesario entonces que el 
indivicluo tenga conciencia de sus necesidades y ex peri mente una 
sensaci6n como la del hambre, indispensabl e para la conservaci6n 
del indi\'iduo. En efecto, la necesidad fundamental sobrevive al hun -
dimiento de todas las otras y al aniquilamiento de la inteligencia. 
En los idiotas de tercer grado no se puede constatar ningun 
rasgo de mo vi miento voluntario propiamente dicho ni bosquejado 
siquiera, co mo seria el de dirigir la mana hacia el alimento que se 
Ie presenta. Los movimientos que ejecu ta son puramente refl ejos 
identicos a los que se pueden obtener sobre una rana a la cllal 
se Je ba amputado la cabeza. EI idiota en este g rado es un ser es-
pinal como 10 es el nino recien nacido. 
Vemos pues que aun cuanrlo en r ealidad la abulia completa no 
existe, pues ella supondria la supresi6n rle la vida; el grado mas 
elevado caracteriza a los idiotas pI-')fundos. 
En el idiotismo de segundo grado los enfermos tienen con-
eiencia del bambre y comprenden que el alimento los apacigua. 
Los movimientos automaticos que los acometen onlinariamente, 
,cesan cuando yen e l alimento y tratan de apoderarse de el por movi-
mientos mas 6 menos coordinados. Es el primer bosquejo de mo-
\' imiento volnntario y tal vez el uni co. En un grado menos avan-
zado del idiotismo, la voluntad se manifiesta por movimientos mas 
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complrjos, pero cap aces de convertirse en automatlcos. Tal cosa 
sucecle con la marcha. Esta antes de ser refleja, como en el indivi-
duo normal mente desenvuelto, les exige un esfuerzo del cual son 
incapaces muchos idiotas 6 al men os se hace posible desplH~s de 
mucho tiempo. Se constata en la mayo ria de los casos un hecho 
<Jue comprueba esta observaci6n y es que los idiotas empiezan a 
caminar a los tres 6 cuat1'O ailos, y alin tanian cinco algunas 
yeces. 
El sumum de la manifestacion de la voluntad, que, como sabe-
mos se encuentra en la atencion voluntaria, no la hallamos en los 
idiotas. Hay otras clases de abulias, no men os interesantes, las abu-
lias que podriamos lIamar sociales. Existen una serie de actos, 
frecuentemente suprimidos, actos sociales que deben realizarse de-
lante de algunas personas. Otras veces ellos implican en su con-
cepcion la rep resentacion de algunos de nuestros semejantes. Esta 
importancia de obrar antes los hombres, esta abulia social consti-
tuye 10 esencial en la timidez. 
La timidez, dice Dugas. perturba los movimientos voluntarios, 
paraliza la voluntad. Ataca i menudo los movimientos ordenados, 
respetando los movimientos instintivos y recuerda la abulia. Lapie, 
en su logica de la voluntad, llama tam bien i la timidez, abulia ate-
nuacla. Hartemberg, en su interesante estudio sobre los timidos. 
insiste sobre todo sobre en el aspecto emotivo que toma el fenomeno 
de la timidez, pero nota bien esta supresion de actos que llama 
abstencion. «Evitar las ocasiones de mostrarse, he aqui el cuidado 
del timido; como estas ocasiones consisten en contactos sociales, 
existe una tendencia i buscar el aislamiento, hay en ellos una inhi-
bicion que paraliza momentaneamente la voluntad, que retiene la pa-
labra en los labios, que les impide rehnsar 0 aceptar, que les impide 
demostrar sentimientos de reconocimiento 0 de ternura. Esta inbi-
bicion, 0 mejor dicho, esta desaparicion del acto voluntario, en pre-
sencia de los hombres, juega un 1'01 importantisimo en casi todos 
los enfermos psicastenicos. Bien puede ser tam bien que en un mo-
mento de su existencia y algunas veces durante toda su vida no 
hayan sido impotentes poria timidez. He conocido un caso de esta 
timidez: 
« Independi entemente de mi familia, decia la enferma, es muy 
J'estringido el numero de personas ante las cuales no me siento 
enferma. Delante de la inayoria me siento completamente paralizada, 
de tal manera que seria capaz de hacer una simple adicion. Me yeo 
obligada i ser mentirosa para ocultar mi impotencia 0 buscar pre-
textos de haber perdido e l lapiz, de buscal- un cortaplumas para 
hacer la adicion afuera, en un Ingar oculto. Tengo el sentimiento de 
que si confieso esta impotencia estoy perdida y no arrivare i nacla » . 
Como este caso encontramos much os, sino tan acentuados que 
se manifiestan en pequeiias impotencias, no po del' tocar el piano 
delante de personas extrailas, no pocle r trabajar si se Ie mira, no 
poder caminar en un salon y sobre todo no poder hablar del ante 
de cualquiera, tener la voz ronca, aguda b sentirse afonica, no en-
contrar un solo pensamiento para expresarlo. 
]6 
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Cuando yo quiero tocar un trozo en el piano delante de alguien 
dice Nadia (citada por Dugas) y hasta delante de las personas que 
conozco mucho, me parece la acci6n dificil, me siento incomoda 
para ejecutar y si quiero vencer esta impotencia, hago un esfuerzo 
extraordinario, siento calor en la cabeza, estoy perdida, desearia 
qut: la tierra me tragase. 
Un profesor de 30 anos (caso citado pOI' Hartemberg), deda: 
Yo no dare tan bien la c1ase como si la dictara solo, sin alumnos 
y sin director. 
< Otro individuo que no puede escribir ante un publico ni una 
cifra puede lIevar la contabilidad en el entresuelo de un negocio ». 
Todos repiten como Simon: 4: Yo seria perfecto, yo haria todo si 
pudiera estar solo como un salvaje, en una isla desierta, la soc ie-
dad parece hecha para impedir la accion a las personas, tengo 
voluntad pal-a todo, pero no la ten go sino cuando estoy solo. » Se 
adrnite de ordinario que estas perturhaciones de la timidez son 
fenomenos emocionales. Es cierto que en los timidos hay pertur-
baciones emocionales, pero existe en ellos tam bien la impotencia 
voluntaria. Hasta Hartemberg, que explica todo por la emocion, 10 
hace nOlar a proposito de Arnie!: « Ia falta de fe simple, la indeci-
sion pOl' desconfianza de sl mismo entrega todo a 10 que concierne 
a mi vida personal. Terno a la vida objetiva y retrocedo ante toda 
sorpresa, pregunta a promesa que se me haga. Tengo eI terror de 
la accion y no me siento contento sino en la vida unipersonal desin-
teresada, subjetiva del pensamiento. i. Por que sera? Por timidez? » 
y Hartemberg agrega, quiel-e decir que en el momento de realizar 
un acto se detiene par una emocion punzante que 10 paraliza. No, 
10 que el designa por timidez es el terror instintivo de obrar, el 
ternor de tomar una determinacion con las consecuencias utiles 
que encierra. A e3ta enfermedad de la voluntad llama el ti-
rnidez. 
i. Como se explica el caso del perfeccionamiento y eI citado por 
Hartemberg? EI acto de dar una c1ase imaginaria sin alumnos y 
el de dar una c1ase real delante de los alum nos no es el mismo 
acto. EI segundo es mas complejo, encierra otro enunciado de las 
mismas ideas, percepciones, atencit',n compleja a objetos val-iables, 
adaptaciones numerosas, situaciones nuevas que transforman com-
pletamente la accion. 
He aqui la explicacion del por que un abulico I-ealiza bien el 
primer acto, pero el segundo Ie ofrece dificultacl porque el ultimo 
es el mas diflcil. Sucede as! en todos los actos sociales porque no 
hay nada mas' complejo para los hombres que las relaciones con 
los hombres. Todos los caracteres de la timidez y de sus relaciones 
sociales depend en en el fondo de la abulia fundamental j la disminu-
cion a desaparicion de los actos sociales que se manifiestan en la 
timidez es uno de los fenomenos esenciales de la abulia. 
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